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 ABSTRAK 
 
Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk 
pariwisata dan rekreasi alam. Wisata alam merupakan salah satu potensi pariwisata yang cukup 
potensial untuk dikembangkan dan merupakan salah satu bentuk rekreasi diluar ruangan dengan 
memanfaatkan sumberdaya alam sebagai objek rekreasi.Pariwisata merupakan suatu perjalanan 
yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu perencanaan mengunjungi sebuah lokasi dengan 
meninggalkan tempat semula, ini dilakukan untuk semata – mata ber rekreasi yang beraneka 
ragam wisata yang ada.  
Selain itu, pariwisata adalah salah satu dari banyak kegiatan yang selalu dilakukan oleh 
manusia untuk me-refreshing diri. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya cara untuk 
mengelola sebuah tempat pariwisata agar di sukai oleh para wisatawan. Salah satu contoh tempat 
pariwisata yang dapat menawarkan jenis tersebut adalah Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti ini 
berada di dataran tinggi yang berlokasi di Ungaran. Lokasi pariwisata ini menawarkan berbagai 
macam outbond dengan didukung dengan view pemandangan dari Umbul Sidomukti. 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui arahan pengembangan objek wisata Umbul 
Sidomukti berdasarkan penawaran wisata dan permintaan wisata di Kabupaten Semarang. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menyebar 
kuesioner dan wawancara. Didukung dengan penggunaan analisis deskriptif dalam menganalisis 
dari sasaran yang sudah dibuat. 
Sesuai hasil analisis yang sudah dilakukan dengan melakukan perbandingan antara 
penawaran dan permintaan wisata didapat arahan pengembangan yang sudah sesuai dan masih 
ada yang tidak sesuai. Arahan yang sudah sesuai pada atraksi wisata, sarana dan prasarana 
(persampahan, kamar mandi, peribadatan), dan informasi dan promosi (teman). Untuk yang tidak 
sesuai sarana dan prasarana (gazebo dan lahan parkir), transportasi (akses ke Umbul Sidomukti 
dan moda angkutan), dan informasi dan promosi (internet, brosur, dan baliho). Dari hasil analisis 
tersebut maka diberikan arahan pengembangan dengan melihat ketidak sesuain antara penawaran 
dan permintaan wisata. Beberapa arahan yang dibutuhkan dengan melakukan perbaikan fasilitas 
sarana dan prasarana seperti lahan parkir dan gazebo, serta meningkatkan kualitas kondisi jalan 
yang menuju ke objek wisata dan meningkatkan informasi dan promosi agar semakin banyak 
pengunjung atau wisatawan yang hendak berkunjung ke Umbul Sidomukti. 
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